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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan antara risiko
sistematis dan tingkat keuntungan yang diharapkan pada saham bidang usaha
Asuransi di BEI. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan
dari obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini populasi adalah seluruh perusahaan
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak terdapat sampel penelitian
karena telah menggunakan seluruh populasi perusahaan asuransi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan
mempergunakan computer program SPSS sebagai alat bantu untuk mengetahui
hubungan antara risiko sistematis dan tingkat keuntungan saham asuransi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2006-2010 ada hubungan yang
kuat antara risiko sistematis dan tingkat keuntungan saham asuransi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.
Kata Kunci: Risiko Sistematis, Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan, Analisis
Regresi.
ABSTRACT
Purpose of this study are: Knowing the magnitude of the systematic risk
diicerminkan by Beta and the expected benefits of each insurance company's shares are listed
on the Indonesia Stock Exchange. Knowing the relationship between systematic risk and
expected rates of return on stocks in the Stock Exchange of business insurance.
Is the overall population of the object to be examined. In this case the population is all the
insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange and there is no sample for using
the entire population of the insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange.
The analysis method in this research is the regression analysis by use SPSS program
as tools to find out the relation between systematic risk and expend return stock insurance.
The result analysis shown that between systematic risk and expend return hace a
significant relation in 2006-2010 in Indonesia Stock Exchange.
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